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Реферат. Совершенствование проектных решений в сфере градостроительного проектирования невозможно без мо-
дернизации нормативно-правовой базы в соответствии с современными требованиями, одним из которых является 
концепция устойчивого развития общества, принятая ООН. Научно обоснованный подход к решению проблемы со-
вершенствования планировочной и архитектурно-пространственной структуры малых городов Ирана невозможен без 
учета положений концепции устойчивого развития. В 2006–2016 гг. автор участвовал в подготовке ряда проектов для 
городов Ирана и выявил основные проблемы, с которыми сталкиваются проектировщики, а также конечные потреби-
тели их продукции – жители городов. Сложности в разработке названных документов оказались связаны как  
с несовершенством законодательства в сфере их согласования и утверждения, так и с процедурой составления проек-
тов, а также с научными обоснованиями принимаемых решений. Автор перечисляет историю законов в сфере градо-
строительства, а также рассматривает систему нормативных документов, регулирующую вопросы в градостроитель-
стве Ирана, и основные уровни разработки градостроительной документации, анализирует три основных вида градо-
строительного проектирования в Иране (генеральный план города, гид-план, детальный план), их основной состав  
и соответствие современным требованиям (концепция устойчивого развития). Основные проблемы градостроитель-
ного проектирования в Иране подразделены на три этапа: разработка, согласование и утверждение. Перечислены 
различные проблемы в градостроительстве Ирана (недостаточная изученность процессов урбанизации, отсутствие 
руководящих документов национального уровня, отсутствие методов оценки и теоретических обоснований, недоста-
ток нормативных требований) и предложены перспективные направления совершенствования нормативно-правовой 
базы градостроительного проектирования Ирана. Проведен анализ законодательных актов в сфере градостроительства,  
а также видов проектной документации, разработанной в Иране, и ее соответствия концепции устойчивого развития. 
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Abstract. Improvement of design solutions in the field of urban planning is impossible without modernization of normative 
and regulatory framework in accordance with modern requirements, one of which is the concept for sustainable development 
of  the society  and  the concept was adopted by the United Nations. Scientifically  substantiated  approach  to  solving  a problem  
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pertaining to improvement of  planning and architectural-spatial structure of small cities in Iran is impossible without taking into 
account provisions of the sustainable development concept. In 2006–2016 the author participated in preparation of several projects 
for Iranian cities and revealed main problems, faced by designers  and final consumers of their products – residents of cities. Diffi-
culties in development of these documents were caused by legislation imperfection  in respect of their harmonization and valida-
tion, projecting procedure and also scientific substantiations of the adopted decisions. The author presents history of legislation  
in urban planning sphere and also considers a system of normative and regulatory documents that regulates issues of urban planning 
in Iran and main levels concerning development of  urban planning documentation, analyzes three main types of urban planning  
in Iran (city general plan, guide-plan, detailed plan), their basic structure and their compliance with modern requirements (sustaina-
ble development concept). The main urban planning documentation problems in Iran are subdivided in three stages: development, 
harmonization and validation. The paper enumerates various urban planning problems in Iran (insufficient information on urbaniza-
tion processes, absence of national regulatory documents, absence of  evaluation methods and theoretical justifications, shortage  
in normative requirements) and proposes prospective directions for improving normative-regulatory framework of urban planning 
in Iran. The author has made an analysis of  legislative acts in urban planning and various types of project documentation developed 
in Iran and its compliance with sustainable development concept. 
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вочной структуры городов является одной из 
важнейших проблем градостроительства, раз-
вивающегося в условиях меняющегося техно-
логического уклада, нацеленного на примене-
ние наукоемких технологий во всех сферах 
жизни общества. Этому способствует быстрое 
развитие транспорта и телекоммуникаций, ко-
торые сближают города и регионы. В условиях 
ускоряющихся процессов производства наби-
рают темпы преобразования архитектурно-пла- 
нировочной структуры городов. Если раньше 
строительные мероприятия растягивались на 
несколько десятилетий, то в настоящее время 
сроки строительства городов и их реконструк-
ции существенно сократились. Во многих горо-
дах развитых стран западного мира (не только 
крупных, но и малых) начинается формирова-
ние инновационной экономики и материально-
пространственной среды, которая невозможна 
без современных методов градостроительного 
проектирования, построенных на общих стан-
дартах. С конца прошлого века большинство 
стран мира развивается под влиянием концеп-
ции устойчивого развития общества, которая 
заключается в его развитии без ущерба для бу-
дущих поколений, удовлетворении своих по-
требностей. В градостроительстве данная кон-
цепция воплотилась в ряде течений, объеди-




Указанные тенденции градостроительного 
развития начинают проявляться в странах 
Ближнего Востока, где наблюдается быстрый 
рост городов, при проектировании которых 
применяются новейшие достижения в градо-
строительстве. И если крупным городам Ближ-
него Востока посвящены обширные исследова-
ния, то малые города региона недостаточно 
изучены. Вместе с тем подобный тип поселе-
ний представляет наибольший интерес с точки 
зрения устойчивого развития, так как в них со-
храняются традиционные промыслы, приемы 
планировки и застройки. Большинство малых 
городов не испытало таких процессов, как 
стремительный рост населения, индустриали-
зация, перегруженность транспортными сред-
ствами, национализация средств производства 
и недвижимости. Однако проблема совершен-
ствования архитектурно-планировочной орга-
низации малых городов лежит в плоскости со-
хранения равновесия между сложившимися 
элементами планировки и застройки и иннова-
ционными подходами к их градостроительному 
развитию. Для решения названной проблемы 
необходима разработка методологического ап-
парата, позволяющего оценить как сложивше- 
еся состояние материально-пространственной 
среды города, так и проекты по ее реконструк-
ции. Стоит отметить, что подобных разработок 
для малых городов не существует. Вместе с тем 
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и застройки уже разработаны для крупных го-
родов и их планировочных элементов, но не 
могут использоваться без адаптации для усло-
вий конкретного региона.  
Из всей общности стран Ближнего Востока 
наиболее характерным регионом является Ис-
ламская Республика Иран – вторая страна по 
площади в регионе, уступающая по этому пока-
зателю только Саудовской Аравии, но в отличие 
от последней в Иране ярко представлены клима-
тические различия региона (от жаркого засуш-
ливого до влажного прикаспийского). В настоя-
щее время в стране продолжается процесс  
урбанизации. Для Ирана остается актуальной 
проблема роста малых городов за счет миграции 
населения из сельской местности. Для их преоб-
разования и развития необходимы градострои-
тельные проекты, отвечающие требованиям 
устойчивого развития. В настоящее время раз-
работка проектной документации по рекон-
струкции малых городов осуществляется без 
научных обоснований. В этой связи особую ак-
туальность приобретает научно обоснованный 
подход к изучению планировочной и архитек-
турно-пространственной структуры малых горо-
дов Ирана, предполагающий практическое при-
менение достижений современной теории гра-
достроительства при разработке проектной 
документации по их реконструкции и развитию. 
Первый закон в сфере градостроительства 
«О строительстве, реконструкции и развитии 
дорог и улиц» [1] принят в Иране в 1933 г.  
В настоящее время основными законами, регули-
рующими вопросы совершенствования архитек-
турно-планировочной структуры городов Ирана, 
являются законы «О приобретении земельных 
участков для программ развития жилищно-
городских застроек» (1960), «О создании Вер- 
ховного совета по градостроительству» (1964). 
Последний уполномочен осуществлять поэтап-
ный контроль и мониторинг градостроительных 
проектов. С середины 1960-х гг. в Иране дей-
ствует единая система разработки градострои-
тельных планов и началась работа по монито-
рингу городского развития, кодификации пра-
вил и норм подготовки градостроительных 
планов. В 1968 г. принят Закон «О модерни- 
зации и развитии городов», в котором регламен-
тировались мероприятия по их реконструкции. 
На протяжении 1970-х гг. приняты нормативно-
правовые акты, обеспечивающие процедуру 
разработки генерального, детального и страте-
гического плана. С 1972 г. все полномочия по 
утверждению планировочной документации,  
а также внесению изменений в градострои- 
тельные законы находятся в ведении Верховно- 
го совета Ирана по градостроительству и архи-
тектуре. В 1985 г. начата подготовка к строитель-
ству новых городов в составе крупных городских 
агломераций, а в 1987 г. принят Закон «О пра- 
вилах землепользования в городах», в котором 
уточнялись требования к их планировке и за-
стройке. На развитие малых городов Ирана су-
щественно повлияла стратегическая программа 
развития страны до 2021 г., принятая в 1994 г., 
а также  Закон «О городском самоуправле- 
нии» (1997), позволивший администрациям го-
родов принимать участие в планировании их 
развития [2–4]. 
Система нормативных документов, регули-
рующая вопросы градостроительства, подобная 
техническим кодексам установившейся практи-
ки (ТКП), принятым в Республике Беларусь, 
или санитарным нормам и правилам (СНиП), 
действующим в Российской Федерации, до 
настоящего времени в Иране не разработана. 
Однако в стране издана так называемая «Зеле-
ная книга» – двенадцатитомник, в котором со-
браны рекомендации по отдельным аспектам 
градостроительного развития, таким как земле-
пользование города, городской транспорт, про-
ектная документация и т. д. Вместе с тем реко-
мендации, собранные в «Зеленой книге», зача-
стую являются устаревшими, поскольку не 
учитывают современные тенденции в сфере гра-
достроительства и отстают от практики разработ-
ки проектной документации. Преобразование  
и развитие городов в Иране осуществляется в со-
ответствии с градостроительными проектами, 
разрабатываемыми согласно стратегиям город-
ского развития и совершенствования территори-
альной организации страны. Для того чтобы не 
повторять градостроительных ошибок прошлого, 
в Иране используется опыт западных стран по 
составлению градостроительной проектной до-
кументации [5]. Основные уровни разработки 
градостроительной документации в Иране [6] 
представлены в табл. 1. 
Сivil and Industrial Engineering 
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Таблица 1 
Процедура разработки градостроительной документации в Иране 
 
Procedure for development of urban planning documentation in Iran 
 
Уровень Вид документа и законодательный акт 
 Национальный  Пятилетние планы экономического, социального и культурного развития Ирана 
Национальный опорный план 
План подготовки земельных участков 
Законы, принятые Парламентом, Советом министров и руководящими органами страны, одобренные 
Верховным советом по градостроительству и архитектуре 
Нормативные документы, регламентирующие разработку генеральных планов городов, сельскохозяй-
ственных генеральных планов, генеральных планов аэропортов, портов и т. п. 
 Региональный  Региональные планы (с 1993 г.) 
 Зональный  Генеральный план города и зональный план (с 1991 г.) 
Муниципальная схема для крупных городов 
 Местный  Генеральные планы малых городов  
Генеральные планы новых городов 
Детальный план части города для крупных и средних городов  
Гид-планы для городов с населением до 35 тыс. чел.  
Гид-планы для сельских районов  
План реконструкции и регенерации сложившихся частей города, план освоения новых территорий, спе-
циальный план, план застройки жилых комплексов и план застройки промышленных зон 
 
Согласно п. 4 Закона административно-тер- 
риториального деления Ирана, городом считается 
населенный пункт с юридическими граница- 
ми и конкретной географической расположен-
ностью, жители которого заняты в промышлен-
ности, торговле, сфере услуг и на государствен-
ной службе. Если раньше (60 лет тому назад) 
городами считались поселения с 5000 жителей, 
то в настоящее время численность населения 
города должна быть не менее 10000 человек [7].  
Как правило, в градостроительном законода-
тельстве город рассматривается как центр си-
стемы расселения, объединенной социальны- 
ми, экономическими и культурными связями. 
Малыми городами, которых в стране насчиты-
вается около 1200, считаются поселения с насе-
лением от 10000 до 50000 человек [3, 4, 8, 9]. 
Но старые города с численностью населения 
менее 10000 чел. остаются городами. Основ-
ными планировочными документами, регули-
рующими развитие малого города, являются 
генеральный план города, гид-план и деталь-
ный план части города [5]. 
Генеральный план – основной документ, 
определяющий направления развития города,  
а также своевременного удовлетворения город-
ских нужд в рамках генерального плана регио-
на и на основе прогнозов на 15–20 лет.  
В генеральном плане города решаются следу-
ющие задачи:  
– определение характера землепользования 
(функциональное зонирование); 
– реконструкция и развитие планировочного 
каркаса (транспортная инфраструктура); 
– отвод земли для строительства жилых, 
промышленных, коммерческих, административ-
ных, сельскохозяйственных объектов и соору-
жений, инженерной инфраструктуры, транс-
портных сооружений;  
– определение инженерных объектов и за- 
стройки, нуждающихся в реконструкции;  
– сохранение природных ландшафтов, зда-
ний и сооружений, имеющих историко-куль- 
турную ценность.  
Проектирование генплана заказывается Ми-
нистерством по жилищным вопросам и градо-
строительству и окончательно утверждается 
Верховным советом по вопросам архитектуры 
и градостроительства Ирана. Это долгосрочный 
документ, в котором предусматривается отвод 
земли для строительства жилых, промышлен-
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скохозяйственных объектов и сооружений, ин-
женерной инфраструктуры, транспортных со-
оружений и т. д., с учетом приоритетности 
определяются объекты и кварталы, нуждающи-
еся в улучшении или восстановлении. Генплан 
как юридический документ содержит в себе и 
вопросы сохранения природных ландшафтов, 
объектов и зданий, имеющих культурно-исто- 
рическую ценность. При необходимости он 
корректируется.  
Генеральный план – документ, который 
определяет общие принципы городской поли-
тики. Комплексная методология разработки 
генплана города включает в себя: изучение 
сложившегося состояния городских террито-
рий; анализ планировочной структуры; поста-
новку целей и приоритетов развития города; 
технико-экономические обоснования; градо-
строительные планы и предлагаемые програм-
мы; план реализации [4, 6]. 
Генплан отражает общую стратегию разви-
тия территории города и разрабатывается в мас-
штабе 1:10000 или 1:5000. Он определяет харак-
тер землепользования (функциональные зоны), 
реконструкцию и развитие планировочного 
каркаса (транспортных коммуникаций). 
Гид-план составляется для малых городов, не 
имеющих генерального плана (с численностью 
населения до 15000 человек), и представляет 
собой его сокращенную версию. В гид-плане 
определяются:  
– границы перспективного развития города;  
– характер землепользования для решения 
неотложных проблем в краткосрочной перспек-
тиве [5, 10]. 
Детальный план части города разрабаты- 
вается для развития основных положений гене-
рального плана, конкретизации его предло- 
жений на 15–20-летний срок и может быть  
пересмотрен через три года. Как правило, для 
малых городов он совмещается с генеральным. 
В детальном плане города:  
– находят развитие основные положения  
и принципы генерального плана; 
– устанавливаются красные линии улиц; 
– определяются приоритетности реконст- 
рукции городских объектов; 
– производится деление территории города 
на участки с различным целевым назначением 
и правовым режимом; 
– определяются технико-геодезические па-
раметры инженерно-транспортных коммуника-
ций и пешеходных путей;  
– устанавливаются плотностные характери- 
стики застройки в каждом районе города.  
Кроме этого, детальный план является ин-
формационной базой для государственного ка-
дастрового учета [3, 5, 11].  
Утверждение детального плана возложено 
на Комиссию Верховного совета по вопросам 
архитектуры и градостроительства. Штаб-квар- 
тира комиссии находится в Главном управле-
нии по жилищным вопросам и градостроитель-
ства и ее председателем является губернатор. 
Комитет по техническим вопросам в совеща-
тельных собраниях рассматривает проект де-
тального плана и в случае его одобрения проект 
передается для утверждения. Комиссия после 
тщательного изучения и рассмотрения проекта 
детального плана его утверждает. Кроме этого, 
комиссия вправе с учетом основных положений 
генплана внести в детальный план некоторые 
изменения (параметры плотности застройки, 
назначение городских земель и т. п.). Однако 
любые изменения, влияющие на основные по-
ложения генплана, должны быть утверждены 
Верховным советом по жилищным вопросам и 
градостроительству. 
После утверждения детальный план переда-
ется муниципальной власти для реализации. 
Срок реализации детальных планов в Иране – 
пять лет. Тем не менее после трех лет со дня 
утверждения допускается его пересмотр. В каж-
дой провинции существует главное управление 
по жилищным вопросам и градостроительству, 
которое осуществляет надзор над реализацией 
детального плана муниципальной властью. 
Анализ документов, регламентирующих раз- 
работку градостроительных проектов, выявил 
недостаточное внимание к вопросам устой- 
чивого развития. В стране отсутствуют госу-
дарственные научно-проектные организации 
градостроительного профиля, разработкой про-
ектной документации занимаются частные 
компании. Этим объясняется отсутствие еди-
ной методики и принципов проектирования, 
отвечающих современным мировым представ-
лениям и основанных на сборе комплексных 
данных об архитектурно-планировочной струк-
туре города. Так, разные проектные организа-
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ции используют отличающиеся методики ана-
лиза города, не позволяющие сравнивать про-
ектные решения и оценивать их эффективность. 
Градостроительные проекты, которые раз-
рабатываются для малых городов, можно раз-
делить на три типа: документы общего, специ-
ального и детального планирования. Подобная 
классификация принята и в Республике Бела-
русь. К градостроительным проектам общего 
планирования относятся генеральный план го-
рода и гид-план. Документы детального плани-
рования включают детальный план и позици-
онный детальный план. План реконструкции и 
регенерации сложившихся частей города, план 
освоения новых территорий, тематический 
план, план застройки жилых комплексов и план 
застройки промышленных зон относятся к до-
кументам специального планирования. 
Непосредственное участие автора в составле-
нии ряда градостроительных проектов позволило 
выявить основные проблемы их разработки, со-
гласования и утверждения (г. Комшече (2006),  
г. Барзок (2008),  г. Гадерабад (2009),  г. Давар- 
зан (2015), г. Джошаган (2013), г. Кушк (2014),  
г. Мехран (2010), г. Мешкат (2012), г. Нокан- 
дех (2015), г. Рудбар (2009), г. Хаф (2007)).  
Первая группа вопросов связана с низким 
качеством проектных работ. Это в некото- 
рых случаях обусловлено тем, что градострои-
тельные проекты могут выполнять фирмы, не 
имеющие сотрудников со специальной подго-
товкой. Зачастую в проектах не учитывают- 
ся современные тенденции в области градо-
строительства, опускаются вопросы, связанные 
с охраной памятников истории и архитектуры, 
эстетикой города. 
Вторая группа вопросов – процедура рас-
смотрения и утверждения проектов. Комиссия 
по вопросам архитектуры и градостроительст- 
ва утверждает детальные планы городов, что 
ведет к затягиванию сроков согласования. Так-
же, в отличие от европейских стран, в Иране 
отсутствует практика общественного обсужде-
ния проектов, жители не имеют возможности 
участвовать в их подготовке. В результате мно-
гие проектные решения не реализуются. 
Третья группа вопросов связана с отсут-
ствием научных основ градостроительного раз-
вития малых городов. Исследования по сопо-
ставлению планировочных структур городов  
не проводились, не выявлены закономерности 
их территориального развития под воздействи-
ем социально-экономических факторов. Если 
вопросы планировки и застройки крупных горо-
дов Ирана (Тегерана, Исфахана и др.) освещены  
в литературе, то градостроительные проблемы 
малых городов практически не исследовались.  
Совершенствование градостроительных про- 
ектов для городов Ирана связано с решением 
кадровых вопросов, оптимизацией согласова-
ния и утверждения проектной документации,  
разработкой теоретических основ планировки  
и застройки.  
Сложности при подготовке градостроитель-
ной документации для городов во многом объ-
ясняются недостаточной изученностью процес-
сов урбанизации, трансформации планировоч-
ной структуры городов Ирана. Необходимо 
решить следующие задачи:  
– разработать типологию планировочных 
структур городов; 
– выявить ключевые этапы их развития, 
обусловленные изменениями, произошедшими 
в сфере развития транспорта, экономического 
уклада, политической жизни; 
– установить закономерности трансформа-
ции планировочной структуры городов. 
По нашему мнению, именно анализ особен-
ностей планировочной структуры городов яв-
ляется основой для совершенствования проект-
ной градостроительной документации, так как 
может предоставить градостроителям система-
тизированные данные об объекте проектирова-
ния, с которыми могут работать специалисты  
с разным уровнем образования, что в конечном 
итоге будет способствовать принятию обосно-
ванных проектных решений. 
В градостроительстве Ирана нет руководя-
щих документов национального уровня, содер-
жащих основные направления развития город-
ских поселений. Разработка проектной доку-
ментации по реконструкции малых городов 
осуществляется частными компаниями с весьма 
неоднородным кадровым составом, в котором 
могут отсутствовать специалисты в сфере гра-
достроительства. При этом уровень знаний да-
же дипломированных архитекторов в области 
новейших тенденций градостроительства не- 
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В сложившейся практике преобладают ана-
литические методы анализа и не используются 
методы оценки, основанные на количествен- 
ных показателях. Многие современные мето- 
дики оценки позволяют произвести сравнение 
на основе общих индикаторов (LEED-ND (США), 
BREEAM Communities (Великобритания), CAS- 
BEE-City (Япония) и т. д.), отражающих соот-
ветствие различных аспектов городской струк-
туры принципам устойчивого развития, однако 
в Иране такие работы не проводятся. 
В нормативных документах нет понятия 
компактности плана города, оценки развитости 
уличной сети, разнообразия застройки и плани-
ровочной структуры города. В них отсутству- 
ют требования к открытым урбанизированным 
пространствам города, которые не являются 
предметом анализа на уровне генерального 
плана города и гид-плана. На уровне детально-
го плана открытые общественные пространст- 
ва (улицы и площади) рассматриваются только 
в рамках проектирования структуры уличной 
сети, при этом оценка их не производится. 
Несмотря на наличие в нормативах требо-
ваний к минимальному обеспечению жителей 
зелеными насаждениями, отсутствуют рекомен- 
дации по рациональным способам их планиро-
вочной организации, основанным на формиро-
вании взаимосвязанной системы озелененных 
открытых рекреационных пространств, доступ-
ных всем жителям города. 
Работа над градостроительными проекта- 
ми малых городов показала, что недостаточ- 
но внимания уделяется такому их качеству,  
как своеобразие традиционной исторической 
городской планировки и застройки, которое 
недооценивается проектировщиками в силу 
отсутствия научных методик анализа и оценки.  
К недостаткам существующей системы про-
ектирования следует отнести: 
– недостаточный учет специфики архитек-
турно-планировочной организации городов; 
– отсутствие единой концепции развития 
архитектурно-планировочной структуры горо-
дов в соответствии с принципами устойчивого 
развития; 
– неразработанность критериев оценки ар-
хитектурно-планировочной структуры городов; 
– отсутствие стандартизованных методик 
анализа планировки и застройки городов. 
Следует отметить тот факт, что недостаточ-
ная степень разработанности вопроса совершен-
ствования архитектурно-планировочной струк-
туры городов в нормативно-правовых докумен-
тах во многом обусловлена отсутствием теоре-
тических обоснований. Так, в научной литера-
туре отсутствуют систематизированные данные 
об особенностях архитектурно-планировочной 
структуры малых городов (типах планировоч-
ных образований, открытых пространств, за-
строек, характеристике функциональных зон  
и их взаимном расположении), а также не си-
стематизированы факторы, влияющие на их 
формирование. 
Для современного состояния иранской гра-
достроительной науки характерна синкретич-
ность рассмотрения проблематики преобразо-
вания и развития городов и их частей, которая 
проявляется в преобладании работ информа- 
ционно-просветительского характера. Они но-
сят познавательно-теоретический характер и не 
имеют практического значения по причине 
крайне широкой трактовки объекта и предмета 
исследования (одновременно рассматриваются 
города различной величины, эпохи). Вместе с тем 
в этих исследованиях содержится значительный 





1. К основным проблемам градостроитель-
ного проектирования в Иране следует отнести: 
– недостаточное внимание, уделяемое во-
просам устойчивого развития в действующих 
документах, регламентирующих разработку 
градостроительных проектов; 
– отсутствие единой системы регулирую-
щих нормативных документов, аналогичной 
техническим кодексам установившейся практи-
ки в Республике Беларусь или строительным 
нормам и правилам в Российской Федерации; 
– наличие большого числа устаревших ре-
комендаций в действующих разрозненных нор- 
мативных документах; 
– отсутствие единой методики и принципов 
проектирования, отвечающих современным ми- 
ровым представлениям и основанных на сборе 
комплексных данных об архитектурно-плани- 
ровочной структуре города; 
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– разработку проектной документации по 
городам частными компаниями с весьма неод-
нородным кадровым составом, в котором могут 
отсутствовать специалисты в сфере градостро-
ительства; 
– отсутствие рекомендаций по рациональ-
ным способам планировочной организации го-
родов, основанных на формировании взаимо-
связанной системы озелененных открытых ре-
креационных пространств, доступных всем 
жителям города; 
– отсутствие требований к открытым урба-
низированным пространствам города, которые 
не являются предметом анализа на уровне ге-
нерального плана города и гид-плана. 
2. Перспективными направлениями совер-
шенствования нормативно-правовой базы градо-
строительного проектирования следует считать: 
– разработку концепции устойчивого раз- 
вития городов Ирана и принципов ее совер-
шенствования;  
– формирование системы индикаторов устой- 
чивого развития городов; 
– разработку методики предпроектных ис-
следований городов. 
Это способствует обоснованному принятию 
решений по их преобразованию в ходе разра-
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